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ABSTRAK 
Muhammad Munawaryono, D1814070, 2017. PENGARUH SHELVING 
TERHADAP KEMUDAHAN TEMU KEMBALI INFORMASI DI UPT 
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA. Tugas 
Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan informasi, akan tetapi 
perpustakaan harus memberikan informasi kepada penguna dengan cepat dan 
benar. Agar pengguna UPT Perpustakaan Universitas Slamet Riyadi Surakarta 
memperoleh informasi sesuai yang mereka butuhkan dengan mudah, cepat dan 
tepat, maka yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan penataan 
buku/shelving, supaya koleksi terlihat rapi dan informasi dapat ditemu kembali 
dengan mudah dan cepat. Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah; 1) 
Untuk mengetahui pengaruh shelving terhadap kemudahan temu kembali 
informasi di UPT Perpustakaan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. 2) Untuk 
mengetahui hambatan yang dialami pada saat shelving di UPT Perpustakaan 
Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis 
mengunakan beberapa metode diantaranya; metode observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa; 
1) Terdapat pengaruh antara shelving yang sesuai terhadap kemudahan temu 
kembali informasi di perpustakaan. 2) Hambatan shelving di UPT Perpustakaan 
Universitas Slamet Riyadi Surakarta antara lain; kurang optimalnya penerapan 
layanan open acces/layanan terbuka, label nomor panggil buku yang sudah mulai 
rusak, jumlah rak buku yang kurang, kurangnya kesadaran pustakawan dalam 
melakukan kegiatan shelving. 
Kata kunci: Perpustakaan, Shelving, Temu Kembali Informasi 
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